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Resolución número 290/76 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Teniente dé Navío Ingeniero don Vi
cente Ivorra Juan.—Página 879.
Destinos.
Resolución número 575/76 por la que se nombra Vocal
representante del Cuerpo General en la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos de Oficiales de
la Armada al Ciapitán de Navío de la Escala de Tierra
don Francisco Fúster Morell. Página 879.
Resolución número 576/76 por la que se nombra Coman.
dante del destructor antisubmarino "Oquendo" al Ca
pitán de Fragata don Alfredo Ríos Alonso.—Pági
na 879.
Resolución número 578/76 por la que se dispone pase
destinado al CEDA el Capitán de Fragata Ingenie-ro
don José Millán Espino.—Pígina 879.
Resolución número 579/76 pior la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se expre
san los Tenientes de Navío Ingenieros que se reseñan.
Página 879.
Instructores.
Resolución número 577/76 por la que se nombra Instruc
tor de la Escuela de Suboficiales al Teniente de Navío
don Vicente Vida Arizón. P,ágina 879.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 580/76 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional
que se expresan, de don' Jesús León Pérez.—Pági
na 880.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución número 62/76 por la que se convocan cuatro
plazas de la Especialidad de Hidrografía (1-1) entre el
Personal que se detalla. Página 880.
Tribunal de exámenes.
Resolución delgada número 288/76 por la que se dispo
ne quede constituido de la forma que se indica el Tri
bunal de exámenes para la Especialidad de Aparato
Circulatorio y Respiratorio (CR). Página 880.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 59/76 por la que se designa pura efec
tuar el curso que se expresa al personal que se relacio
na.—Páginas 880 y 881.
MARINERIA
Curso para ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales.
Resolución número 61/76 por la que se amplía, en el sen
tido que se indica, el punto 1 de la Resolución núme
•o 224/75 (D. O. número 280).—Página 881.
Adiestramiento dotaciones fragatas DEG.
Resolución delegada número 289/76 por la que se dispone
efectúe el curso que se indica el Cabo primero Mecá




Resolución delegada número 287/76 por la que se asciende
a los empleos que se detallan a los Alumnos Aspirantes
que se relacionan.—I'áginas 881 y 882.
Licencias para contraer 'matrimonio.
Resolución número 60/76 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez eventual de la
IM 14'.CAR del Cuerpo de Infantería de Marina don
Fracisco Javier Fernández Rodríguez. Página 882.
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•
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O. M. número 308 76 (D) por la que causa baja en la
1 !wl ECAR el Sargento alumno, Ayudante Técnico Sa
nitario, don .Antonio Batalla Pascual.—Página 882.
I R N A
Ascen.s,
Resolución delegada número 286/76 por la que se ascien
de a los empleos que se indican a los Alumnos Aspiran
tes que se resellan —Páginas 882 y 883.
W1LIC1A Pf A V AL 1311VILASITA1tA
AIC(1110.1
O. M. número 309/76 (D) por la que promueve a1 vitt
plr‹, ‘Iférez de Navío Ingeniero de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros al Alférez de
Fragata Ingeniero provisional de la Milicia Naval Uni
versitaria don Leopoldo M. P. Bertrand de la Riera.—
Página 883.
fiaos
O M. número 310/76 (D) por la que se dispone cause
baja en 14 Milicia Nav.ii I .nv.ernitaria tí Alférez-Alum
no dc Infanteria de .‘.1aritia don José Vicente Villar
Vaamonde.—Página 883.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
C13111P0 oiricturs
Deftini)s.
Resolución número 292„/76 por la que se dispone pasen a
10n destinol que al frente de cada uno se indican los
Capitanes de Infantería de Marina que se mencionan.—
Páginas 883 y 884.
Resolución número 293/76 por la que se dispone pase des
tinado a la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones
el Cavitán de Infantería de Marina don Ismacl Villarino
Casado.—Página 8114.
MVhrjHint.<
Resolución Munero 291 76 por la que e nombra Profesor
(le la Escuela de Ilidu,grafia al Comandante de Infan
tería de Marina don Miguel Segado 13ernal.—rági
na 884.
utato SUllOrICIAL. Y ASIIIILAtiOs.
Destinos.
Resolución número 294,76 por la que se dispone continúe
destinad() en el Destacamento Naval de Palma de Ma




O. M. número 311 76 por la que se concede Mención
1 Ion'vrifica sencilla al personal que se detalla.—Pági
na 884
O. M. número 312 76 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla al personal que se detalla.—Pági
nas 884 y 885.
O. M. número 313/76 por la pie se concede Mención
llonoriíica sencilla al personal que se relaciona.—Pági
na 885.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 22 de marzo de 1976 sobre regulación de la
hora oficial. Página 885.
ORDEN 4 de marzo de 1976 por la que se modifica el
apartado tercero de la Orden de 10 de enero de 1963.—
11:'iginas 886 y 887.
Provisión de destinos.—Cuerpo Eelesiástico.—Pagina 888.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO Dle PERSONAL




Resoisción núm. 290/76. del Jefe del Departa
mento de Personal -Por existir vacante, tener cum
plidas las condicx'mes reglamentarias y haber sido de
darado "apto" para el ascruso twyr la Junta de Cia
sifkaciásk asciende al empleu inmediato, con antigüe
dad de 1" de marzo del año en curso, el Teniente de
Navio Ingeniero (IN) don Vicente lvorra Juan.
El citado Jete se escalafonará en la Escala Unica
entre lGs Capitanes de Corbeta Ingenieros don Fran
(i.sco Rodríguez Rubio y don Carlos NI. Leal Mal
donado.
Madrid, 24 de marzo de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 575;76, del Director de Rechi
v Dotaciones. Se nombra Vocal represen
tante del Cuerpo General en la Asociación IletWfica
para Huérfanos de los Cuerpos de Oficiales de in
.‘rinada, sin desatender su actual destino, al Capitán
de Navío (AS) dc. la Escala de Tierra d(In Francisco
Fúster Morell, en relevo del de su mismo empleo (A)
(lon José Molla Maestre




DR RECIA TAMIENTOY Dolm RIN)
Jesús 1)iaz del Rió y Gonzalez-Alley
Resolución núm. 576/76, del Director de Reclu
tamiento y Detaciones. -- Se nombra Comandante
del destrnctor antisubmarino Oquendo al Capitán de
Fragata (S) (E) don .d\lfredo Rios Alonso que ee
.ara en su actual destino con la antelaci4n qificiente
para tomar posesión el día 23 de junio prOl':íni(). (11
pués de liaber permanecido a bordo una semana con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter volwitarift.
117<unero 73.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado :4). [mo
to 1.(), de la Orden Nlinisterial de 31 de julio (le 1059
(1) 0. núm. 171).
Madrid. 23 dr mirlo (le 197(1•
1):RECTOR
RF_CLI/TAMIENTO Y IkviArlo\I L.




Resolución núm. 578/76, del Director de 1:eclu
tai1Iiento y Dotactones,—Se dIspont- que el Capitán
tIC Fragata Ingeniero (1AN) don José .Millán Espino
e destinado al ('11)1, cesando en 1.n acttril de4.-1. •
titm.
rsie destino se confieie con caiácter Nolutitario
Madrid 24 de Illarzo de 1076
EL 1)ihic
DI: RECLUTAM.IENTO Y Dol A( loN) s,




Resolución núm. 579' del 1)irect,,r de 1<et1ii
;;;Inien1(1 v Dotaciones —Se dispone que los Tenien
t(•, de N...tvi($ Ingenieros (1F.i liur a conminación se
rxpresan 11 a ocupar los iirLtink,,, que :11 frente
de cada uno dt ellos se indican:
DoIl m • .11 1 11 Sa la Ana. 1( f. Int:i
Icintiii(iv4) (U1 Ntsenn 1 de ( (11I( tia.
Pudro 11(i-t1a1(i( z 14r<117(•, di N1111-
1u1 171 )i('m4) (141 Ar,411:11 'ir 1.1 1*1 tilo; (1(1 ( ,iiik1111(1
\1:idrid. 21 de marn• de 197(1
14.t. 1)t1oi..(-1'o1t
LUTA1111 I () V 1)crimii




Resolución núm. 577/75, del Director de I■cc lit
tamiento v Dotaciones. propuesta (le la Direccit'in
lC Etisefianri Nay:11, se nombra instructor de 44
cuela de Sulroticiales, a partir del día del actual,
1 Teniente de Navío don Vicente ‘'ida






¡PP. 1:1( 11 t NMIF'■ DI 1)fiTACI01011.
.1c4tj% Din? del Río y Gonriler.Afier
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 530/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del examen
concurso convocado por Resolución número 1.793/75
de esta DIRDO (D. O. núni. 246/75), y con sujeción
a la vigente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar. se
dispone la contratación, con carácter fijo y la cate
goría profesional de Delineante de segunda. de don
Jesús León Pérez, para prestar sus servicios en el
CIDA.
Madrid, 23 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 62/76, de la Dirección de En
-señaliza Naval.--1. Se convocan cuatro plazas de
la Especialidad de Hidrografía (H), entre Alféreces
de Navío de la Reserva Naval Activa.
2. Las éondiciones que deberán reunir los soli
citantes, serán las siguientes:
2.1. N(*) haber cumplido los treinta y cinco años
Ile edad el día señalado paria la presentación de ins
tancias, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 13.7
del Reglamento del Instituto Hidrográfico.
2.3. Tendrán preferencia los que se hallen en po
sesión del título de Capitán de la Marina Mercante.
Y
Escuela de Hidrografía.
4. Las solicitudes deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en el plazo de trein
ta días a partir de la publicación de la presente Re
HAtición. La adjudicación de las plazas se hará con
al reglo a las necesidades del servicio.
5. Los nombrados alumnos. no podrán pasar a
ninguna otra situación durante la realización del cur
so, y una vez terminada la Especialidad, permanece
rán en buques hidrográficos por un período mínimo
de tres años.
3. El curso tendrá una duración de once meses
se iniciará el primero de septiembre próximo en la
Madrid, 24 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NYVAL,







Resolución delegada núm. 288/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que el
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios previstos en
(1 punto 8 de lit Resolución número 237/73 (D. 0. nú
mero 186), de la Dirección de Enseñanza Naval, para
le. Especialidad de Aparato Circulatorio y Respira
torio (CR) quede constituido de la siguiente forma:
,
Presidente: Coronel Médico don Juan Manuel Pa
dilla Manzuco.
Vocal : Comandante Médico don José Antonio Ira
yedra Lugilde.
Secretario: Comandante Médico don Miguel Es
calona Fernández.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funcionario
del Cuerpo General Administrativo doña. María del
Pilar Otero Herrero.
Con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 176/1975,
de 30 de enero (D. O. núm. 50) y disposiciones com
plementarias, se reconoce el derecho al percibo de
asistencias en la cuantía de 300 pesetas por sesión
al Presidente y Secretario y 240 pesetas por sesión al
restante personal, durante dos días.
Madrid, 23 de marzo de 1976.
Por delegación:




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolüción núm. 59/76, de la Dirección de En
señan7a Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en los
puntos 1 y 4 del artículo 45 del Decreto 1.650/74
a). O. núm. 139), se designa para efectuar el curso
de adaptación para ingreso en la Escala Especial del
Cuerpo (le Sanidad de la Armada, que se desarrollará
(11 la. Escuela Naval Militar desde el 1 de abril hasta
el 30 de junio del presente año, a los Ayudantes Téc


























LXIX Sábado, 27 de marzo de 1976
Don Eduardo Fernández Rodríguez.
Don Joaquín Paz Paz.
Don Anselmo Aparicio Rubio.
Dpn Manuel Ramírez Martínez.
Los citados Suboficiales, deberán ser pasaportados
con la antelación suficiente para efectuar su presen
tación en la Escuela Naval Militar a las 9,00 horas
del día 1 de abril próximo.
Madrid, 23 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución delegada núm. 287/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.- 1. De acuerdo
con I() dispuesto en el artículo 35 del Reglamento,
provisional de las Escalas de Complemento de la 'Ar
mada, y por haber finalizado con aprovechamiento
el ciclo de "formación básica" realizado en la Es
cuela Naval Militar, ascienden a los empleos que se
indican, con anligüedad de 10 de marzo de 1976, los
siguientes Alumnos Aspirantes:
Alféreces de Fragata-Alumnos de la IMECAR del








Curso rara ingreso en la Escota Básica n'el Cuerpo
de Suboficiales.
Resolución núm. 61/76, de la Dirección de En
señanza Nraval.-Se amplía el punto 1 de la Reso
lución número 221/75 de la Dirección de Enseñanza
Naval (D. O. núm. 280), por la que se convoca a los
Cabos primeros Especialistas (V) para concurrir
!os exámenes de selección para ingreso en la EscalaBásica del Cuerpo de Suboficiales, previa reilizacióndel curso correspondiente, en el sentido de fijar enseis el número de plazas para la Especialidad de Hi
drografía.
Madrid, 23 de marzo de 1976.
Exentos.
Sres. ...
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N/WAT.,
Hermeneg-ildoFrinc() Conzález-Llanos
Sres. ...
Adiestniniento dotociones fragatas DFC.
Resolución delegada núm. 289/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se disr>one queCabo primero Mecánico, con carácter eventual, 11/Ti
gtiel Pe11n Sánchez. efectúe el Curso "C' S-552, quedará comienzo el día 10 de mayo de 1976 v tendrá
1111 aduración de ocho semanas, correspondiente al
ciclo de 1.dies1ramiento de 1;t fragata El-tren/Mitra.
.Dnrante la realización de dicho curso, el intere
sado no cesará en su destino.
Madrid, 24 de .marzo de 1976.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,












































Donato F. Gago Guerra.
Francisco J. Alcalde 'Ortigüela.
Francisco Moya Martínez.
José R. Gueranabarrena Campclepadrós.
Jesús M. Castro Iglesias.
Enrique M. Silla ,Carrascosa.
Fernando Adrio Piñeiro.
Fernando Zea Salgueiro.
Francisco J. Alcántara Yanguas.
Manuel A. Pardo Caballos.
Nicolás Prieto Fito.
Erancisco J. •Crafiffosse Cardona.
I()sé Navarro Avilés.
Juan M. Molina López.
.Tesíis María Calvo jerez.
Domingo L. García López.
Jaime D. Mateos García.
Juan M. Torrás Sánchez.
Julián A. Roclríg-uez Baquerizo.
Guillermo Díaz del Aguila Sardá.
José E. Domínguez de las Meras.
Miguel Senac Sáncliez-Anatii.
Pnnión Prego D'orca.
Antonio J. Corral de Salas.
Alférecf's-Altunnos de la IMECAR del
de Infantería de Marina.
1(amón Adell. Calduch.
José L. García Olivar.
Francisco Pardellas Mariflo
Francisco J. Herrera Martínez.
luan María Nin Génova.
J117111 M. Pérez Mato.
Agustín Berreteaga Márdaras.
'Carlos R. Pérez de Eulate Gonzílez.
luan V. Angulo Tiengoechea.
Manuel de la Sen Parte.
k i fael Tapia Martín.
luan 1. Gonzalo San Esteban.
1.11i,; C. de Andrés Domingo.
11d(11,1150 A. Valdayo quto.
1:aídel Martín y Fernández.
:Manuel Esteban y Morales.
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19. Don Juan A. Aroca Bermejo.
20. Don 'Miguel A. Hidalgo Hidalgo de Cisneros.
21. Don Pedro A. García Gutiérrez.
22. Don Gonzalo V. González Lizaur.
23. Don José Torres Patifio.
24. Don José A. Muntión Ruesgas.
25. Don Luis González Fernández.
26. Don Manuel Engo Nogués.
27. Don julio M. Rodríguez Vázquez
28. Don Luis Alonso Prieto.
29. Don Antonio Barcala Alvarez.
30. Don Antonio iCarpalló Herranz.
31. Don Joaquín Coloclro Plaza.
32. Don Carmelo C. Gil Gorricho.
33. Don Andrés.Trillo Ruiz.
34. Don Jesús Gallo Gallo.
35. Don Antonio Gómez Sanabria.
36. Don Carlos Gil-Delgado Friginal.
37. Don Arturo A. Torregrosa
38. Don Francisco J. Gala León.
39. Don José P. Barrio Barrio.
40. Don Isidoro Miguel López.
41. Don Javier Pérez Souza.
Alféreces-Alumnos de la IMECAR del Cuerpo











1 1 . Don
12. Don
•
Francisco J. 1). R. Molleda Arias.
Joaquín A. V. Fernández Barrero.
Luis López Olgado.




José M. Santos Rodríguez.
Tf,rnacio Gil Corbacho.
Olavo Palomo López.
José A. Echeverría Domínguez.
Ricardo Llaneza Ruiz.
Alféreces-Alumnos de la IMECAR del Cuerpo
de Intendencia de la Armada.
1. Don Rafael Mourenza Campdepadrós.
2. Don Angel T-T. Fernández Rodríguez.
3. Don Plácido Iglesias Gerpe.
4. Don Pedro R. Cajal Agüeras.
5. T)ion Manuel F. Pacheco López.
6. 1/In Enrique M. de Arribas Mocoroa.
7. Don Arturo S. Choin García.
8. Don Alberto M. Fernández Aragüez.
Alféreces-Alumnos de la IMECA del Cuerpo
Jurídico de la Armad;,.
1. Don Fernando Mut González.
2. Don Fernando Pérez-Olivares Hinojosa.
3. Don José M. E. Armada Vadillo.
4. Don Federico M. García Rico.
Página 882.
2. 1.os ¿ulteriormente relacionados continuarán el
plan de estudios previsto hasta completar el "período
de formación".
NIadri(1, 23 cle marzo de 1976.
Por delegación :




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 60/76, de la Dirección de En
señanza Naval.-Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
(le 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 195S (D. O. núme
ros 257 y 249), se concede licencia para con+ raer ma
trimonio ron la señorita María Concepción (;iitiérrez
Tbán al Alférez tsventual de la TMECAR del Cuerpo
de Infantería de Marina don Franc:sco Javier Fer
nández Rodríguez.
Madrid, 23 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 308/76 (D).--1)()r apli
cación del artículo 30, apartado 1)), punto 3, del Re
glamento de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, causa baja en la I M FIAR el Sargento Alum
no, Ayudante Técnico Sanitario, don Antonio Batalla
Pascual, con nérdida del empleo conferido por la Re
solución delegada número 241/75 (D. 0. núm. 71),
quedando en la situación militar que por su edad le
corresponda y '-jéndole de abono el tiempo servido en
la Armada.
Madrid, 22' marzo (le 1(.)76.
Por delegación :
EL ALMIRANTE







Resolución delegada núm. 2116/76, de la jefatura
(lel Departamento de Personal. -1. f)e anu.erdo con
lo dispuesto en el apartado 27 de las normas provkio
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miles para la Instrucción Nlilitar para la formación
de Oficiales y Suboficiales de la Reerva Naval ( 11\117,-
1:17..NA), publicadas por ()rden Ministerial nume
ro 7()/74 (D. O. núm. 265), y por haber finalizado
con aprovecIamiento el cielo de "formación básica"
realizado en la Escuela Naval Nlilitar, ascienden a los
empleos que se indican, con antigiieclad de 10 de mar
zo de 1976, los siguientes Alumnos aspirantes:
5.
Alféreces de Fragata-Alumnos (RN)
de la IMERENA.
Carlos A1tl..;e1 Pérez Labajos.
Isidro 1fer11(i1 1dez Romero.
Juan Francic() Fontanals Rodríguez.
José Ramón Calderón (íayttbo.
Santiago Antonio lInstillo Núñez.
14:(It1trdo Emilio Díaz Vidal.








Flore fi In..no »Line 1,e1I1a Martínez.




José Francisco Casintieva González.
2. Los anteriormente relacionados continuar'm
lilan de estudios previsto hasta completar el "período
de formación"
Niadrid, 23 marzo de 1076.
l'or delegación:
HL 1 YIREcToi; 14:NSEÑANZA NAVAL„






Orden Minil;terial núm. 309/76 (D). 1. De
acuerdo con ia disposición transitoria primera del 1:e
r,1:1111en1o pruvisional (le las 14:sca1as de Complemento
11 Armada, y ptl- reunir las condiciones (ine (1(1(1--
minan Ordenes Ministeriales números 5.176/65
v 522/71 (1). (). ilínw,. 203 y 163, respect m('ni e),
pr()11ineve .11 ,1111,.1e() (le Ali('rez (le Navío !mg-miel-o
( IN) (le la 11,,-;c:111 de Complemento del Cue,rpo (le In
eitiertis (le 11 Armada, (s)n aniigiiedad d(' 13 de mar
zo de 197(), Ali.(t-ez (1e Fral,,ata ingeniero provisio
11;11 (IN) de 1;1 Mili( ia N:1\11 Viniversilaria del citado
Luerpo (1( in 1,1,opoldo M. 1'hui-1 F:1n1 (le 1.1 liera.
,),. ,A paitir de est:1 fecha cesa su dependencia de
DirecriOn de Enseñan/a Naval (Sección de la 11\1E
Número 7.3.
CAR-e 1M ERENA) y pasa a depender de la Dinsc
' ción de Reclutamiento y Dotaciones.










Orden Ministerial núm. 310/76 (D).—Pur apli
cación de lo dispuesto (.11 la Orden Nlinisterial nume
ro 2.678/67 (1). O. num. 141) (artículo 32, aparta
(l() 7), se dispone cause baja (11 la Milicia Naval Ilni
versitaria el Alférez Alumno (lel Cuerpa de Infantería
(le Marina (lo]] losé Vicente Villar 'Va1111(111de, que
dandu en la situaci(')11 militar que por su edad le co
rresponda, con pérdida del empleo :11c:t11Zado pot it
I:esolueión delegada número 1.111/75 de la Jefatura
del Departaménto de Personal (D. (.). m'un. 284), y
siéndole de ¿i1)1,110 el tiempo servido en la Armada.











DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
ncslinos.
Resolución núm. 292,/76, (le la Jefatura del 1)e
p1rta1flento de l'ersoinal. -Se dispone (me los Capi
tanes de Infantería (lc 1\larina que a colitiminci('m se
relacionan VI a 1()'. (ICStillOS (Ille ■11 frCille de cada
uno se indican, (sesando en los que se expresan :
Crup() "A" -I') don Jesús Sueiras Area.—Al Prer'.»
C10 del Norte, al finalizar el curso de ascenso a jefe
(111c ( 1 ).
(;rup() "A" (Ali) (F.) don 1\lanuel lIarrios Nlarcet.
Al Tercio de Armada, al finalizar el curso (1P ascenso
a Jefe que realiza.-- Voluntario.
Grupo "A" (Att) don Luis A. Martínez-Esparza
\1 Tercio dv Armada, al -finalizar el curso
de ascenso ít. jeic (111P n'ali7a.—\70111111:11'1().
( ;Hipo "A'' ( 111) (lflfl 1i'rancie,co 3. I I(1i)11(l',M(lez o
l-cm), Al Centro (le Instrucci(')n (le Infantería de Ma
Hm, i1 finalizar el curso de aseensu a jefe (pie re:iliza.
\'()liintari() (1).
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Grupo "A" don Francisco Montenegro Calvar.
Al Tercio de Armada, al finalizar el curso de ascenso
a Jefe que realiza.—Voluntario.
Grupo "A" (AP) clon Juan Oullifia Bermúdez.—Al
Tercio de Armada, al finalizar el curso de ascenso a
jefe que realiza.—Voluntario.
Grupo "A" don Pedro San Martín de Artifiano.- -
Al Tercio de Armada, al finalizar el curso de ascenso
a Jefe que realiza.—Voluntario.
Grupo "A" (Au) clon Ventura Moreno Sanz.—A
la Agrupación de Madrid, al finalizar el curso de as
censo a Jefe que realiza.—Voluntario (1).
Grupo "A" don -Joaquín Navas Martín.—Al Cen
tro de Instrucción (-le Infantería de Marina, cesando
en el Tercio de Levante.—Voluntario.
Grupo "A" (AvP) clon Miguel A. Montojo Pou.—
Al Tercio de Armada, cesando en la Flotilla de Heli
cópteros.—Voluntario (2).
Grupo "B" don Juan Bueno Concha.—A la Ayu
dantía Mayor 'lel Ministerio, cesando en el Cuartel de
Instrucc;ón (le Marinería de El Ferro-1 (le! Caudillo.—
Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el aparta
(10 c) de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
(2) A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
(le la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 25 de marzo de 1976.
•
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 293/76, de la jefatura del De
partamento (le Penonal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo "A" don Tsrnael Vi
llarino Casado. pase destinado a la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones, cesando en el destino que
le confirió la Resolución número 340/75 (I). a nú
•ero 95).
Este destino se confiere con (ar;'Icter forzoso.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 291/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—A propuesta dél Contralmi
rante Director del Instituto Hidrográfico, se nombra
Página 884.
Profebur de la Escuéla'de Hidrografía al Comandante
de Infantería de Marina Grupo "A" (GT) (I0) don
Miguel Segado Bernal, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 25 de marzo de 1976.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 294/76, de la Jefatura del De
.
partamento de Personal.—Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se dispone
que el Brigada de Infantería de Marina don José
Panfil T,ópez cfmtinúe destinado en el Destacamento
Naval de Palma de Mallorca.
1\lad1id, 25 (le rna'rzo {le 1976.
. EL ALMIRANTE






Orden Ministerial núm. 311/76.—A propuesta
(le! Almirante Capitán General de 1;1 Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuaci('m se
relaciona, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla:
Teniente de Navío don 111;111 .1. Vustv Murioz Del
gado.
Teniente de Navío don Vicente Escandell Serra.
Capitán de Intendencia don Plácido Romero Mas.
Capi111 de Intendencia don José Brage Barros.





Orden Ministerial núm. 312/76.- A propuesta
(lel Alnirante j (.1-(_ (le! Estado Mayor de la Armada,
(h. conformidad con lo informado por la Junta líe Ec
conliwnsas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal (le .Infantería de Marina (le! Tercio de
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Armada que a continuación se relaciona, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla:
Comandante de Infantería de Marina don EmiH
Salas González de Quevedo.
Capitán de fufanteria de Marina don Juan J. Martíliez Vázquez.
Capitán de liiianicría (le Marina don Francisco Ro
dríguez Andrén.




PITA DA y HIGA
Orden Ministerial núm. 313/76.---A propuestadel Vicealmirmte Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, y en atención alos méritos contraídos por el personal que a continuación se relaciona, vengo en concederle Mención 110110
rífica sencilla :
Subteniente Escribiente don • Francisco VerdejoCan ter().
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Díaz Gallén.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de primeradon Antonio Pifieiro 'Rugía.
Subteniente de Infantería de Marina don Ceferi
no García Taranilla.
11rigada Contramaestre don Miguel Sánchez Millón.
Sargento primero Mecánico don 111( 1(dríguezGarcía.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Antonio
Pisaban-o Cadenas.
Sargento de Marinería Electricista don Manuel
Vázquez Gómez.






ORDEN de 22 de marzo de 1976 sobre regulación de la hora oficial.
Excelentísimos señores:
14a persistencia de la situación que desencadenóla carestía de las fuentes energéticas y la necesidadde utilizarlas con la máxima racionalidad parallegar a 'un consumo óptimo de la energía, aconsejan el nutyor aprovechamiento posible de la luzsolar y, en consecuencia, 1;t variación de la horaoficial según las diferent( s estaciones del año.
Por otra parte, el cambio estacional de horario
es una medida adoptada por varios países eu
ropeos situados en el mismo contexto geográfico
(España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda e Italia).La implantación singular c incoordinada del ho
ario de verano en cada uno de estos países ha
planteado graves problemas en el ámbito de las
relaciones internacionales, y especialmente en el
sector de transportes, que, por estar destinados a
operar en las dimensiones de espacio y tiempo,
son perturbados inevitablemente por toda muta
ción de la hora oficial, de manera notable cuando
tiene lugar en un área geográfica coherente.
La superación de tales inconvenientes se en
cuentra, como vía primordial, en el acuerdo con
los demás países afectados en orden a la concor
dancia de las fechas y horas del cambio y, en
consecuencia, a la homologaCión del período de
iplicación de la hora de verano.
En su virtud, previa deliberación del Consejo(1(; 111 inistr)s en su reunión del día 18 de marzo
de 1976,
Esta I residencia del Cobierno dispone
Prinicro.---1421 s:"Ibado 27 de marzo de 1976, a las
veintitrés horas, se íulelantará la hora oficial en
sesenta m inutos.
Scgundo.--La duración oficial del sábado día 25
de septiembre de 1976 será de veinticinco horas,
al término de las cuales, y cuando los relojes mar
que la una hora del siguiente día 26, se retrasarán
hasta las veinticuatro horas, para comenzar así las
(-en) horas del referido día 26 de septiembre.
Tercero.--Los servicios públicos de transportesterrestres, marítimos o aéreos afectados por lo que
se establece en la presente Orden estarán a lo queresulte de las dH)osichmes vigentes o a lo que,
en su caso, disponga H para cada uno de ellos los
Departamentos ministeriales de que dependan.
Cuarto. -- En la Administraci(")tl de Justicia seráde aplicación la Real Orden de 11 de abril de 1918,
con objeto de evitar las eventuales perturbaciones
que del tránsito de uno a otro horario se pudiesenderivar.
Quinto.---1,a aplicación a la inclustria, comercio
y servicios del horario Oficial establecido en cada
caso no producirán ninp,i'm aumento de la duraciónreal de la jornada oficial, y solamente se facilitaráel establecimiento de horarios de trabajo que tiendan a lograr las finalidades perseguidas con la
presen t c orden.
T,() (lig() a VV. EE. a 1()s pr()Cedentes efectos.
Dios guarde a VV. 1' 1'





(1)cl () /lel Estado núm. 72, pág. 030•)
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ORDEN de 4 de marzo de 1976 por la que se
modifica el apartado tercero de la Orden de
10 de enero de 1963.
Excelentísimos señores:
El realineamiento de la Aerovía UG-5, para im
plantar el tramo Castejón (CJN) a Tarbes (TE),
a fin de conseguir una mayor capacidad operativa
entre los Centros de Control de Madrid y Bur
deos, hace necesario introducir determinada mo
dificaciones en el apartado tercero de la Orden de
10 de enero de 1963, sobre zonas restringidas y
prohibidas al vuelo de Aviación Civil.
En su virtud, de conformidad con los Departa
mentos militares y previa deliberación del Conse
jo de Ministros en su reunión del día 20 de febre
ro de 1976, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Primero. El apartado tercero de la Orden de 10
de enero de 1963 queda redactado en los siguientes
términos:
Página 886.
"3." Restricción de las zonas A), D), E) y F) :
No pueden sobrevolarse a alturas inferiores a
30.000 pies.
Restricción en la zona 13) : No puede sobrevo
larse a alturas inferiores a 25.000 pies.
Restricción en las zonas C) y G) : 14o dispuesto
y publicado en el A. I. P. por el Ministerio del
Aire.”
Segundo. Esta Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madi:id, 4 de marzo de 1976.
OSORIO
Excmos. Sres. Ministros del Vjército, de Marina
y del Aire, y Teniente General jefe del Alto
Estado Mayor.
(i)el .1•?. O. del Estado núm. 70 pág. 5.749.)
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